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Islam is the way of life 
 “Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung” 
(QS. Ali Imran : 173) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya” (QS. Al-Baqarah : 286) 
Doa seorang muslim kepada saudaranya yang muslim tanpa diketahui olehnya 
maka malaikat akan berkata: aamiin dan bagi engkau kebaikan yang sama 
Doa Usaha Ikhtiar Tawakal 
"Dengan keagungan dan kebesaranKu,Aku tidak akan berhenti mengampuni 
mereka selama mereka beristighfar"(HR Ahmad) 
Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, jika kamu mau, silahkan kamu 
sia-siakan pintu itu atau dijaga. (HR. Tirmidzi) 
No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die. 
And yet death is the destination we all share - Steve Jobs 
Don't sell your sad stories to make people feel sorry and care about you. Sell them 
your positivity to make them love you and feel inspired 
"Nilai pribadi seorang individu itu ditentukan dari caranya memperlakukan orang 
lain yang tidak memberinya manfaat apapun"- Samuel Johnson 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
- Evelyn Underhill 
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Nuansa Bunga Atmantika, J500100056, 2014, Hubungan Antara Intensitas 
Nyeri Dengan Keterbatasan Fungsional Aktivitas Sehari-hari Pada Penderita 
Low Back Pain Di RSUD Dr. Moewardi Di Surakarta, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang. Low Back Pain (LBP) merupakan gangguan muskuloskeletal 
terbanyak yang dapat menyebabkan nyeri, inflamasi berkepanjangan dan 
keterbatasan fungsional. Intensitas nyeri yang berat pada LBP  menyebabkan 
keterbatasan fungsional aktivitas sehari-hari, sehingga dapat menurunkan 
produktivitas manusia. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
nyeri dengan keterbatasan fungsional aktivitas sehari-hari pada penderita LBP di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode. Jenis penelitian yang digunakan ialah analitik observasi dengan 
pendekatan cross sectional. Besar sampel yang digunakan adalah sebanyak 51 
sampel dengan teknik simple random sampling. Data diperoleh dari pengisian 
kuesioner Visual Analogue Scale (VAS) dan The Oswestry Low Back Pain  
Disability Questionnaire 
Hasil. Setelah dilakukan analisa data dengan menggunakan uji Gamma dan 
Sommers’d, didapatkan nilai korelasi antar variabel sangat kuat (r = 0,803) dan 
nilai kemaknaan 0,00 (p < 0,05). 
Kesimpulan. Terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan keterbatasan 
fungsional aktivitas sehari-hari pada penderita LBP di RSUD Dr. Moewardi di 
Surakarta. 
 








Nuansa Bunga Atmantika, J500100056, 2014, Relationship Between Intensity 
Of Pain With Functional Limitations Of Daily Activity In Patient With Low 
Back Pain In Dr. Moewardi Hospital Surakarta, Medical Faculty, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Background. Low back pain is the most musculoskeletal disorders that can 
causing a pain, inflammation and prolonged functional limitations. Severe pain 
intensity in patient low back pain as a causative of functional limitations in the 
daily activities, so as to reduce in human productivity. 
Objective. The aimed of this study is to understand the relationship between the 
intensityof pain with functional limitations of daily activities in patient with LBP 
in Dr. Moewardi hospital Surakarta. 
Metode. The type of research is an observational analytic with approach to Cross 
Sectional. The number of samples that used are 51 samples with simple random 
sampling techniques. Data were obtained from questioners Visual Analogue Scale 
(VAS) and The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire 
Result . After analysis of data using Gamma and Sommer’d test, it obtained a 
value of the correlation between variables which very strong (r = 0,803) and 
significance value 0,00 (p < 0,05) 
Conclusion. There is a relationship between the intensity of pain with fuctional 
limitations of daily activities in patients with LBP in Dr. Moewardi hospital in 
Surakarta. 
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